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AQUESTS MESOS, D1AQUi A LES ELECCIONS, SoN UN
TEMPS MOLT ESPECIAL. ELS PILíTICS, ELS MITJANS DE
COMUNICACIo1 LA GENT, XERREN, DIALOGUEN,
EXPLIQUE», CRIDEN, RAONEN1 EXPRESSEN LES SEVES
VERITATS 0 LES SEVES MENTIDES, SEGONS CONVENGUI.
LES VERITATS A VEGADES SoN MENTlDES I... LES
MENTIDES, VERITATS.
DAVANT AQUEST MUNT D'INCONGRUÈNCIES CONVÉ QUE
ENS POSEM "ULLS VIUS I ORELLES DRETES" PER A QUE
NO ENS ENGANIN I ENS FACIN COMBREGAR AMB 11RODES DE
MOLi". ESPECIALMENT AMB EL TEMA DELS DINERS QUE,
DESGRACIADAMENT, SoN ELS QUE MOUEN LA "RODA". ENS
REFERIM ALS DINERS PúBLICS, ALS DE TOTS, ELS QUALS
SoN ADMINISTRATS PELS QUE EL POBLE ELEGí A LES
PASSADES ELECCIONS I AMB ELS QUALS HEM DE PASSAR
COMPTES A LES PROPERES.
PERo SOL ESSER COSTUM DEL QUI MANA, APROFITAR
ELS COMICIS PER APUNTAR-SE TOT EL MÈRIT INAUGURANT
AQUi I ALLÀ, EL QUE S1HA FET AMB ELS DlNERS
PuBLICS I, NORMALMENT, CADASCÚ DES DEL SEU LLOC,
AMB LA COL.LABORACIo DE TOTS.
AIXo JA VA PASSAR AMB LA UNITAT SANITÀRIA I
PASSARÀ AMB LA RESIDÈNCIA DE VELLS,' LA PISTA DE
BÀSQUET, LES OBRES DE L1ESCOLA, EL CLAVAGUERAM I
L1ASFALT, . . .
AIXi QUE, "ULLS VlUS" I RECORDEM TAMBÉ EL QUE
NO S1HA FET A TEMPS 0, SIMPLEMENT, NO S1HA FET.
Edita;
Associac:6 Cultural FENÏ CASRERANV
Carrer Major, 3
Q7515 Nana de Ia Salut
I&priiaix;
Aocstol y Civilizador
F'3fa
NS! Dep<Jsit Legal: Pf!-457/1986
r';rt3da, "febrer â ,1ana".
Catalina fias sergas
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FEHT CARSEKAHY
cumpfe ix feu ffe'c.
¿I 23 ae setembre de
i'any passat, els
regidors Pere Mas
Bunyola, Toni Torello
itoig. Saiel üliver Mas i
Iofoi Pastor Bergas
<,PSOE- Independents)
juntament amb e'n Miquel
Toreilo Mas <.U,M.>, els
quatre primers signants
sempre a l'oposicio i en
Miquel Torelló fins fa
poc temps, segon batle,
demanaren per escrit Ia
DÍMISSIó del batle
al.legant Ia mala manera
que desenvolupava Ia seva
feina i. per no tenir clar
l'assumpte de Ia
perioracio sobre
l'"acera" del carrer de
les
 %monges. Al mateix
escrit Ii suplicàrem que
si no voiia dimitir, que
coHVocas un PLE extra-
ordinari amb el fi
d'explicar-nos Ia cosa
del forat per les aigues
brutes.
La llei de Basses de
Regim Local, en els
articles 40 i 93,
paragraí 2 del Reglament
d'Organitzacio diu que
quan mes de tres regidors
demanen per escrit un PIe
Extra-ordinari, ei batle
te l'obiigacio de dur-lo
a terme dins un p-iaç
maxim' de dos mesos.,
El passat 12 de
De^erabre, ja que ni havia
cíïïiitit ni ceiesrat el
PIe ¿xtra-ordinari i
ademes s'havia totat Ia
:lei, err/iai~em un escrit
a ia L'eiegacio del Govern
perque el Delegat
[.•rengues una determina-
Dia 20 de gener
d'aquest any, rebem
contestació de Ia
Delegació del Govern, a
Ia qual ens diu que
referent a Ia dimissió no
procedeix si el batle no
vol, i en quant al ple
extra-ordinari, hem
d'interposar un recurs al
Ministre d'Administració
Territorial en un piaç de
quinze dies.
Dia 6 de febrer els
mateixos regidors,
•exceptuant en Miquel
Torelló, que no va voler
firmar, varem presentar
un recurs al Ministeri
abans citat, a Madrid.
Com es pot comprovar
el nostre Ajuntament té
moit que desitjar perque
el que son les lleis n'hi
ha que les fan poc cas.
Èsperam que Ia
decisió del Ministeri
arribi prest i que al
manco, ja que no' el pot
ier dimitir, que Ii faci
;er el PIe Extra-ordinari
que Ia majoria de
L'Ajuntament Ii va
demanar.
8afel Oliver Mas
Dia 25 de Gener
començà al nostre poble
un cicle de catequesi per
al.lots d'edat de sis a
catorze anys,
CaI dir que Ia respos-
ta ha estat masiva. En
aquets moments hi ha uns
cent cinquanta partici-
pants.
Ens hem reunit a Ia
parròquia uns 18 cate-
quistes, de diferents
edats.
L'objectiu d'aquest
cicle de catequesi és que
els nins puguin viure més
en cristià i conviure
sense egoismes, avarícia,
problemes, etc.
Ademès d'explicar-los
distints teraes de Ia
vida, elis mateixos es
jdesenvolupeii treballant
|en cartells, etc., ex-
pressant d'aquesta mane-
ra i lliurement el sentit
religiós.
EIs catequistes es
reuneixen els divendres
per preparar conjuntament
els temes.
Grup de catequistes.
FElT CARSESABY
El passat dia 7 de
íebrer a les 21 hores es
va celebrar, en el salo
parroquial, Ia trobada de
Ia Tercera Edat del poble
de Maria. Aquesta trobada
estava presidida pel
Conseller d'acciò social
del Consell lnsuiar de
Mallorca, Miquel Fiol;
el president de l'Asso-
ciació de Ia Tercera Edat
de Montuiri, Rafei
Socias; ei batle Joan
Quetglas i el "tinent
batle"? Miquel Torelló.
El Conseller Miquel
Fiol va començar a parlar
i el primer va esser
sobre Ia diferència que
hi havia entre Ia Tercera
Edat i Ia Quarta Edat. La
Tercera Edat són les
persones que a partir
dels 50 anys es poden
sevir per elies mateixes
i Ia Quarta Edat son
aquelles persones que no
es poden servir per elles
mateixes. Tambe va air
que era raol' important
que dins un Club de
Tercera Edat hi havia
d'haver gent jove, que no
s'ha d'excloure a ningú.
El Consell Insular de
Mallorca va treure Ia
idea de què tots els
pobles i totes les
barriades de Ciutat que
volguessin raontar un club
de Tercera Edat el
Consell les donaria una
ajuda econòmica per
començar a arrancar i es
cuiaarien de legalitzar-
los davant el Govern
Civil perquè tenguesin un
estatus, un reconeixement
públic, etc.
Desprès va dir que un
Club de Tercera Edat era
una casa que esta oberta
a tothora, fora cap color
polític, íora cap color
religiós, fora cap color
de cap casta, es a dir,
obert a tothom; únicament
i esclusiva al servici i
pel servici d'aquelles
persones majors que
tenguin les idees que
tenguin, unides, reple-
gades, organitzades,
puguin fer una quantitat
d'activitats disfrutant i
passant-s'ho bè.
El President del Club
de Tercera Edat de
Montuiri, Rafel Socias,
va començar per animar a
Ia gent perquè iormassin
un grup a Maria. I el
problema més greu dels
vells és estar totsols, i
ara és el moment, si un
està bé de salut, de
disfrutar. Disfrutar fent
escursions, festes, acti-
vitats culturals, etc.
També es va comprometre a
dur els Estatuts per
poder-los enviar ai
Govern Civil. I per
acabar va dir que s'ho
passaven "bomba".
Després d'aquesta
xerrada és varen apuntar
els noms dels que
voldrien formar Ia Junta
Gestora de l'Associacio
de Ia Tercera Edat de
Maria, els quals es
reuniran per nombrar el
President, Vice-
president, Tresorer i
vocals; per poder enviar
els estatuts quan antes
al Govern Civil i quedar
constituits legalment.
En el saló parroquial
hi va venir molta de
gent, i Ia vaig veure
molt animada i en ganes
de formar l'Associacio de
Ia Tercera Edat de Maria.
"AIa ido, envant ses
atxes".
Antoni Mas Negre
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INDEPENDENTS*. MARIA
•Som un grup que volem
intentar rer un poble
millor, que volem fer una
administració més oberta
i mes per a tothom, sense
pQ 1 i t i quet.j os, es a dir,
una feina sense bregues '
ni discusions i amb
esperit de germanor.
Volem emprendre aquesta
tasca amb serietat, sense
donar mirades enrera, ni
íer comentaris crítics
:naisaiiS, intentant que
aquests siguin benèvols i :
generosos.
Sns preocupa proiun-
5ament dur a terme uns
programes que s'ajustin a
:es nostres necessitats.
So pretenim imposar
pastures personais ni
venir amb .idees o ansies
.de prctagor.isme. Volem
íer labor d'equip, ben
coDjuntada, democràtica
cent per cent.
Voiea agrupar ideolo-
gies per posar-ies ai
servici de Ia nostra
comur;itat, assem'olant-ies
i adaptart-ies. Creim que
aixo es ractib.le si es ía
nins ei3 marges de
:iibertat que eis nostres
temps requereix>>n.
'_.rei*7i que qualsevol
persona pot explicar Ia
seva ideologia i posar-Ia
=3i 5ervici que les
:ircun)stancies demanen, i
5ccnsegt<ir rer aquest
rsitj<a ¡/na intel igencia
cue 'ion! ai T;onlt^ ei
c 1 i m d e ..: o n f i a r. ç a q u e
ri'-i-.?e-5si t5.
ir.tonem' . que una
'plataíoraa inaependent es
La que de veritat
represents una autentica
'.i*mocra-:ia i cue amb
aquesta conjunció es ia
especialment interessant
dins am'cits socials o
comunitats reunides
semblants a Ia nostra,
lot quant. ens
proposam és ieina
col.iectiva perque totes
ies solucions siguin més
mesurades i de bon grat.
Desitjam renovar
l'ambient nostre i
purificar-lo a fi de
lliurar diferencies per
lograr entre tots millor
enteniment, Pensam que
tot ha de ser per i amb
el poble, sense
marginacions de cap
classe cara a un futur
millor i per tant
intentar per tots els
caires fer progrés i
acostumar els nostres
al.lots a viure aixi
oerque siguin més
lliures, mes persones i
•no es puguin sentir
desmembrats d'aquesta
íamiiia que som tots,
?eim una cridada a
totes les persones que
en.s vulguin ajudar a
assumir .responsabi litats,
Eis nostres objectius
son clars, no ni caben
talses promeses. Volem
ser capàavanters en
fomentar l'educació i Ia
cultura. Cuidar i'aspecte
sanitari estudiant-lo a
ions. donant soiucio ais
seus prcbieraes i_cotar al
T>obia de tota infraes-
tructura que pertany.
Aprovar ies normes
subsidiaries degudaraent
revisades L corregides i
que protegeixin els inte-
ressos de tothom per un
iRua.i. oolucionar tots
els problemes i assumptes
annexes. Lluitar en el
terreny esportiu i
activitats recreatives
per aconseguir un estat
d'oci optim mes sa, que
atregui i recolleixi Ia
nostra joventut per fer-
ia allunyar dels mals
camins.
Gom poble eminentment
pages, volem cuidar tot
el que pertoca a fora
vila i recolzar totalment
el que siguien benefici
de les nostres terres.
Ens preocupa d'una
manera especial Ia
seguretat i l'ordre
intern del nostre poble.
Guidar el sistema
tributari segons pertoca
als ajuntaments, perque
resulti equitatiu i del
tot assequible.
Nostros programes
poden i de fet son el de
qualsevol candidatura,
fiosaltres estam disposats
a emprendre'ls amb
serietat i il.lusió.
En el fons intentam
que aquesta exposició
reflectí nostres sigles.
3ostros membres
nauran de cornprometre's
seriosament amb aquests
objectius deixant de
banda interessos de
partit que puguin
estorbar.
tìstam oberts a totes
ies tendències que
estiguin plenes de bor.
seny.
freira que tot aixo
pot ser e] modeL adequat
oer regir nostre poble,
Empram aquest mit.]a
de comunicació, perque no
EMLJ^ AgBESAKL
en tenira d'altre i per
arribar mês a tothom i
dit sigui aixi per evitar
falsos rebumboris.
Estimat lector,
veí... gràcies per llegir
aquest escrit, esperant
-perque aixo és el que
sincerament pretenim- que
hagim aconseguit al manco
promoure amb tu una
inquietud un noble
interès pel nostre poble
i poder íer així entre
tots una comunitat
exemplar,
Dema.nam a tothom que
reconsiderin nostra
postura sériament.
Deixem-nos de posar
e.tiquetes. Demanam
senzillament aportació
de: bones idees, bones
intencions, voluntarietat
i responsabilitat per
encapçalar nostre grup,
Desitjam anar cap a
un autèntic concert
social,
Si ens exposam a fer
lluita, es perque així
_esta establert pels
comicis, perque l'ideai
seria que no ni hagues
litigi algun i feta una
candidatura i convoca-
tòria s'eiegis els
membres mes qualificats.
Perquè això que sembla
una utopia, es podria fer
realitat en tant el fet
no es més que una conse-
qüència imposada per les
debiiitats humanes que
embruteixen ei procés
social.
Per acabar i dir-ho
d'una manera mès clara:
¿Creis realment que val
Ia pena enfosquir ei pa-
norama public amb disqui-
sicions de partit dins un
poble com es ei nostre,
com una gran tamilta?
!NDfiPE8L'b,BTS DE RARlA
¿/¿¿torceu
UN ANY DE BIBLIOTECA PuBLICA A MARIA
Aquest mes de Febrer, s'ha cumplit un any de Ia
inauguració de Ia Biblioteca Municipal depenent de
l'Ajuntament de Maria i del Centre Coordinador de
Biblioteques del Consell Insular, Comsabeu s'instal.la
provisionalment a les dependències del Col,legi Public,
mentres s'està adecentant Ia seva ubicació definitiva a
Ia Residència de Vells.
En aquest moment els fons actual ès de 1.077
llibres i 48 revistes. PeIs qui no ho saben, rebem a Ia
Biblioteca totes les revistes associades a Ia Premsa
Forana, En quant a lectors, hi ha en aquest moment 18?
carnets, que en Ia seva majoria corresponen a al.lots
en edat escolar.
DARRERES ADQUISICIONS:
A càrrec de l'Ajuntament s'han adquirit els
següents llibres,'durant l'any passat:
- Col.lecció MIREM (6 llibres) Editorial La Galera.
FAULES (17 llibres)
LES COSES DE CADA DIA <.Q llibres) "
CONTES POPULARS (48 llibres)
- "L'home dels nassos" de Joaquim Carbó. Ed. La Galera
- 19 llibres varis de Literatura Catalana Infantil "
- Guias de Ia Naturaleza Everest (18 guies)
- Diccionario de Sinónimos i Antónimos Ed. Everest
- Diccionario de Ia Sexualidad
- "Fotografia para todos" G.Lindner
- "Manual del Fotógrafo de 35 m/m"
- "Manual prcactico del Vídeo" D,Owen i M.Dunton "
- "Mallorca" G, Alomar Ed.G. GiIi
- "Basic: curso de autoenseñanza" C. Prigmore
- "La gestión con Basic" G.Ladevie
- "Las bases de datos en Ia E.Basica" D.Daines
- "Logo, tratamiento de listas y palabras" A. Myx
- "Logo para maestros" M.D.Segarra/J.Gayan
- "Juegos dinámicos para el ZX Spectrum" I.Hartnell
- "Bien, Gracias ¿Y usted? Quino Ed. Lumen
- "Gente en su sitio"
- "Déjenme inventar"
- "Quinoterapia"
- "Hombres de bolsillo"
A carree del Centre Coordinador:
- "Diccionario de uso del español" M.Moliner Gredos (2>
- "Diccionario de Filosofia" J.Ferrater Mora Alianza<4)
- "Diccionario de términos cientificos i técnicos"
Boixareu Editores <b toms)
"Sueva Enciclopedia Larousse" Planeta (10 toms,
suplement i atles)
- "Historia de Espatìa" Dirigida per M.Tuñón de Lara,
Ed. Labor (10 toras).
Magí Ferriol
FSBT CARKERAJ8Ï
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AlIo que ha fet que Ia Part Forana -que
aquí ja té premsa propia- assolís baldor i
fesomies fou l'esponerós creixement de Ia
cíutat, sobre tot si a Ia ciutat hi havia
Ia cort del rei o els organismes
administratius. Comença amb el moviment de.
les Comunes i mes tard s'estengué fora de
les ciutats, dins Ia ruralia. Aixo era a
l'Edat Mitjana. EIs nostres padrins ja
s'en rascaven Ia nafra.
Som anat a guaitar dins aquell
Bestiari, una de les millors peces de tota
Ia prosa catalana medieval, que és el
Llibre de les bèsties -redactat a l'hivern
de 1025- de mestre 8araon Llull, i en duc
ufa parell de mostres de pinyol vermell.
Com que ies teulades eren de vidre -com
encara ara- i el qui parlava massa clar
s'hi jugava Ia pell de cada dia, Ramon es
val d'un recurs invulnerable, el mateix
que un alt.re il,lustre mallorqui, Anselm
Turmeda, emprarà en Ia Disputa de l'ase:
EIs animals, Uns animalets que parlen clar
.i catala, tot dret, ja que no tenen pels a
Ia llengua, ni qui els ho talli per haver
xerrat massa; Un dia "el lleò envià uns
missatges al rei dels homes", "Aquest rei
a qui vosaltres sots tramesos, ès hom qui
es confia massa en son consell e ha àvol
consell e malvat, e de vils homens; e_
cascu de son consell ciuda mills ésser rei
que'l rei mateix, e ensems gasten' son
Aixo es diu tirar a ferir: Ramon, que
cnnei.x rie prim -ccmpte tots els racons de
i'.a cort, assenyala tot dret amb el dit i
retrata eis grans culpables amb els trets
inccnti.;sibles del pica-soques: EIs
•consellers intrigants,cob>iiciosos, venals,
:r.ancats d'escrúpols, enfiladissos,
I ací compareixen els representants de
les Comunes < i de les que seran mes tard
ies parts marginals i foranes ); al seu
enfront, el. rei, els consellers i els
administratius tornaran ben prest un cos
f,ancat i tot esraus: "Quatre ciutats
trameteren vuit prehcraens al rei, al qual
feien clams dels oiicials. que tenia en
aquelles ciutats, los quals eren faomens
mals i pecadors, e destroïen tota sa terra
<aixo era exactement el que aconseguia Ia
cobdícia rampant d'aqueLls oficials;. Los
prohomens pregaren Io rei per tota Ia
universitat <universitat està ací en el
seu sentit original encara, equivalent a
coníederacip ) de les ciutats que els
donàs bons oficials".
Una vegada més el rei, que orelles de
mercader, els va remetre al seu Consell:
"E Io rei trames-los a son Consell, e dix
que son Consell proveiria a lurs
demandes". El sistema burocràtic que
s'espolsa les mosques i no funciona mai:
"Com los vuit hòmens ' foren denant Io
consell del rei e oagren mostrada lur raó,
Io consell del rei los reprès fortment.
car en aquell consell havien amics los
oficials de les quatre ciutats, qui amb
lur consell feien Io mal que feien, e qui
IaJLs jJiaers que malament guanyaven L2S.
feien part. Aquells vuit prohòmens se'n
tornaren sens que amb Io rei no
acabassen".
En Consell idò dona Ia raó als oficials
i una bona malmenada als prohons, que se'n
tornaren acadussats i amb les mans buides
cap a ca-seva tirant llamps i pestes
contra el rei, Hom creuria sentir encara
aquell xerrim ofegat dels missatgers
anutjats retornants a casa, tot íellons,
daixo-daixo, amb les mans buides i el mal
gust a Ia boca.
Sl rei, mentrestant, feia despeses per
a reunir les corts, que no aclarien res,
i, per a pegar Ia fam dels seus
consellers, que no feien més que embullar
Ia troca, no Ii quedava més remei que
manllevar als jueus. De manera que el
pobre rei no havla tesaur. e tota sa terra
empobria per Ia gran messio que feia.
I Ramon sap massa bé que els mals
consellers continuaran a viure dels mals
consells que donaran al rei i dels
entrebancs que posaran a les seves
intencions condretes L dels embuiis que
faran per a lievar-se .de cavant tots eis
oui ei5 t3cin no^ a..
FElT CARRERAlY
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Amb una intenció ben evident, i vàlida
fins al dia d'avui, mestre Ramon posa el
cap de les representacions foranes uns
prohe.ms plens d'honradesa, respectuosos
del poder del rei i sense gens ni una mica
de por sempre que es tracta de denunciar
els abusos dels funcionaris. Tret dels
animals, són aquests els únics humans que
es moven per les pàgines d'aquest capítol
plens de transparència i dignitat.
A més del flagell de les influències hi
havia ja aleshores el turment, de qualsevol
visitant de Ia cort. o de l'oficina:
L'antesala. El senyor rei es deixava veure
quan ell ho trobava, i ben sovint passaven
dies i dies abans de que ho trobàs: "Molts
dies estegueren los missatges en aquella
ciutat, abans que poguessen parlar amb Io
rei, car aquell rei havia en costuma que
no's deixava ver més que a tard, e per
significança de noblesa tenia's car. Un
dia s'esdevenc que els missatgers foren
molt despag9ts del rei, e foren ujats
d'estar en sa cort". Clar que hi havia un
sistema infal.lible per a obtenir una
audiència, Hl mateix d'ara. I -Llull Ia
sabia de cor: "Los missatgers foren
venguts al palau del rei,
entrar per parlar arab Io
hagren logats los porters".
-o subornar- porters ès un
vell. I donà bons resultats.
¿I no hi hauria a
sense porters a qui
diners, ni consellers
e
rei
no pogren
tro que
Aixó de llogar
mal que ve de
Ja ho veis.
ciutat una oficina
hom haja de donar
qui per diners no
iacin malvestat ni engany?
¿I no hi hauria un bor. governant que no
hom de lausangeries (de lligoteriesJ,íos
ni fes veguers, jutges, batles o
procuradors que sien orgullosos,
vanagloriosos, avars, luxuriosos o
injuriosos?
¿1 no hi haurà un senyor ben enfilat o
situat, a qui hom pugui parlar sense fer
coa, i dir-li ses necessitats sense haver
de llegir un paper, o fer-li avinent les
queixes i agravis sense que s'enfotimi o
s'enfobioli?
Es mal de creure. I encara avui serabie
que hom deurà recórrer als animals, que no
tèmer, per a fer arribar
mal-de-ventre
a
que Ii
tenen res
dalt de tot els
escruixen l'ànima.
De Ia curta estada a ciutat els
auimais, just iguai que aquells prohoms,
Ia seva pleta zoològica i
tots coa baixa amb unes
ben poc optimistes sobre el
dels humans. El leopard deia
araava raes ésser bestia
jatsia que no fos res apres sa
mort, que si era rei dels hómens".
L'argument del Llibre de les bèsties es
contundent. I actual. I ha trobat un
excel.lent recurs en fer dir als animals
tan clar i català certes coses que ningú,
situat en el capcaraculi, hauria mai
suportat que hom Ii fes avinent.
Es ben clar que Ia gent pervinguda i
enfilada ha deixat de ser de ia rart
Forana.
tornaran a
forana de
conviccions
capteniment
"que ell
irracional,
fl*6rtM
"Flomeí
FeK4v4
amigues"
Antoni Qliver
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PIJQUS JARDRR
Ha estat gros; na n'ha quedat cap
d'al.lotet, nin i nina que no s'ent>rutas
Ia cara amb mil colarins, vestits rars,
íileons de mantó de Ia padrina, calçons
en bufes, vestits llargs i curts, etc.
Tots els professors es confonien arab els
nins sense coneixer-ne cap, inclús Sor
Aurora, diuen, hi anava desfressada,
L'Ajuntament, sense desfressar-se, ha
optat per regalar 15,000 pts. per menjar
coca i no vos dic res si tothom pegava
unes bones bossinades. Es el que toca,
s'han d'aprofitar les coses.
CLAVAGUERAM
ALLUMESAT
Gràcies a una subvenció del Govern
Balear, s'ha pogut il.luminar el pati de
l'Escola de dalt. Ha estat una activitat
de Ia Associació de Pares d'Alumnes.
PSRUAiïS RADIQFoNICS
Un grapat d'amics, dei capellà de
Ia nostra parròquia, de Conturaazà-
Cajamarca han enviat un anteprojecte per
montar una petita Emissora de Ràdio en
plens Andes. A Ia carta entre aitres
paraules diuen: "Esta emisora, podrá ser
realidad con Ia ayuda que Usted podria
brindarnos a traves de Organizaciones y
amigos comprometidos por Ia cultura y
progreso de los Pueblas", Ja ho sabeu,
si algu s'interessa per ajudar en aquest
grup de peruans que prega per
i'aiiiberació dei seu poble, pot parlar
arab Ia parroquia de Maria.
AIs quatre cantons de Ia plaça del
Pou s'han posat uns engrellats perqué
l'aigua, abans d'invadir Ia plaça, se'n
vagi per davall terra. Es una bona
solució si no s'embossa.
DIA DE LES ILLES BALEARS
Dia 1 de Març es va celebrar una
gran Diada a Sineu. Informarem al proper
número.
EL CAPELLA JA Te UN AHY
Ja s'ha cumplit un any que el
nostre capellà és a Maria, S'estara
contents i ens sap greu per aquells que
creien que no duraria tant.
PROVA DE GIMBÀSIA RÍTMICA
El passat dissabte dia 14, un
grapat de nines de Ia nostra escola, es
desplaçaren a Llucmajor per a realitzar
una prova de gimnàsia rítmica. Passats
els nervis, totes també passaren Ia
prova i s'ho passaren molt bé.
DIMISSIó DEL BATLE
Segons ens han informat, Ia cosa té
coa. Ja que el grup PSOE-Independents ha
presentat recurs al Ministeri
d'Administració Territorial, queixant-se
també aquest grup del poc cas que Ii feu
el corresponsal del "Diario de Mallorca"
de Ia fotocòpia del citat escrit que
donaren a tots els mitjans de
comunicació.
GA&LES
Vengueren del Consell, el dia 3 de
Febrer, a les 20 hores a l'escola, per
donar-nos una explicació per conservar
el barram, es a dir, les dents, els
caixals, etc. Va remarcar Ia importància
de fer Ia boca neta per evitar el que
ens fa tanta peresa: Arrabassar caixals,
ponyir amb el borino per empastar, etc.
Es ben vera que val mes prevenir que
curar.
FKiT CARRERAIY JJL
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POffATORTR A MARIA ENCARA CEROUEN
Ha intranquilitzat un poc a ia gent
del nostre poble Ia notícia dels
robatoris produïts a una sèrie de cases,
amb persecució i agafada del pressumpte
lladre. Segons hem pogut saber, el
vespre abans, a Sineu, es produiren fets
similars.
CTA (Cent.rP d'InteHíg- de l'AitintamentJ
Sembla que el nostre Ajuntament ha
montat un Centre d'Inteligencia similar
a Ia CIA dels EEUU. Ens hem pogut donar
compte per l'estreta vigilància que
mantenen sobre els qui escriuen a Ia
premsa.
EI. SESQR CRFSPf NO HA VENGUT
Al Fent Carrerany passat anunciàvem
Ia visita del Sr. Director Provincial
del Ministeri d'Educació i Ciència. Peró
ha acabat el mes de Febrer i el Sr.
Crespí no ha comparegut. Mentrestant
l'escola segueix amb tot un caramull de
deficiències de tot tipus, casa que ens
dur a comparar-la amb les del tercer
món,
Les darreres investigacions
encomanades al centre de cercadars dei
poble ens diuen que:
En Pou cerca pis.
En Toni cerca una habitació a Rio.
Les faroles espenyades cerquen qui ies
arregli.
N'hi ha que cerquen llista.
Hi ha llistes que cerquen candidats.
Ningú cerca aigua.
En Magi cerca el telèfon.
L'Associació cerca local.
Que cerquin, que cerquin, que per
ventura ho trobaran.
UNA TONTERIA
Us imaginau que a tots els
mariandos ens tocassln a Ia Loteria 200
milions? Creim que riunera moit. I que
canviaria del poble? Creis que seguiriera
votant als mateixos? Si aixo ha de
canviar el sentit del vot dels
mariandos, que ens toquin els 200
milions.
Eis REFR4NyS t>'GM Pe*£ù£S£S i?¿>r¿$
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 -Més val sa que guarda que sa que cura.
-Metge piados, nafra pudenta.
-VaI mès un dit a n'es front, que 'una quarterada a
i'horta,
-En dir era ja han batut.
-Qui no voi pols que no vagi a l'era.
-Com mês son mes s'embuien.
-Parer de raolts, parer de bêsties.
-La mula i Ia dona el garrot ia fa bona.
-Mentres hi hagi raorrio, ni haura bestia.
-Bon ca, bon os.
-Com canta aquets capeila? com s'altre. <r-v
-Com mês vell, raes garrut. H^
-Qui no brama de ruc, .orama a'ase.
-No hi ha cadena a Petra que el meu ase no dugues.
-Aix& es tenir tia a Petra.
FHlT GAKRERAUY J¿
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ElS BAB DEIXAT
Sor Martina Carbanell, natural del nostre poble, morí a
|Son Servera el passat 14 de Febrer a l'edat de 90 anys.
Joan Llabrès Vanrell, ens deixà el passat 17 de Febrer
a l'edat de 79 anys. Vivia a Sa Raval, 145.
Bartomeu Carbonell Jordà, moria dia 24 de Febrer a
l'edat de Do anys. Tenia el seu domicili al carrer
Antoni Nadal, 6.
BElVIlGUTS :
Francisco Quetglas Ferriol, fill de Bernat Quetglas
Ferriol i de Franciscà Ferriol Payeras, vingué al aón
el passat 29 de gener.
JA L'HA1 FETA
Gabriel Mas Gomis i Jerònia Oliver Pastar, es casaren a
Ia Parròquia de Maria, el passat 14 de Febrer.
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De Dilluns a Divendres de 10'30 a 20'30 nores
Dissabtes de 12 a 10 hores fiT(f)>J
Diumenges de 15 a 17 hores
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Q SEN6AN"
sstiiar atb força
un a»of prohïbit
vaig somiar
noPMiizar-lo,
ell no e» va voler,
no vaig insistir,
el vaig enyorar,
el vaig recordar, i
el vaig intentar oblidar,
no ho vaig conseguir,
vaig desistir,
vaig plorar,
8iel (octubre 85)
^1
Un hoie per anar pel ión
na de iester «olta testa,
quantes n'hi ha que fan festa,
per les verges hi no ho s6n,w nu swii, à
-^A
c<
'Tew?*
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Per no esser manco que
els altres, aquest mes de
iebrer ha continuat arab
Ia tonica de pluges i els
ha superat. 129'5 litres
per metre quadrat han
caigut els dies 3, 4, 5,
Ll, 12, 15, 17, 18, 22,
23 i 25, i han deixat
raoites zones del terme
com Ia que veis a Ia
fotografia. EIs dies 17 i
18 foren els raes plujosos
amb un total de 45
litres. Aquests dies
foren raolts freds, 22 c
de minima, caiguent en
alguns moments flòbies de
neu. A poc a poc Ia
temperatura a anat
augmentant i el febrer es
depedeix amb una tempera-
tura quasi calurosa, de
18 5 c de maxima.
FSlT CARRERAM J¿
El comentari que fèiem
a Ia columna del mes de
Gener anava destinat a
establir Ia necessitat
d'una norma comuna per a
tota- llengua de cultura,
aixó independentment de
Ia manera com es parlava
aquesta llengua.
Si hi ha diferències a
l'hora de pronunciar una
mateixa paraula entre
parlants de territoris
diferents, tarabé haurem
notat que Ia mateixa
cosa, sigui Ia que sigui,
pot ser designada amb
nomstambé diferents,
Aixó ho podem notar
els mariers quan parlam
de "pitxos", per tal
d'anomenar aquests lle^
gums tan característicsT
saborosos. Aquesta parau-
la que a nosaltres ens
sembla tan corrent i
normal, fora de Maria i
Ariany, no ho resulta
tant i Ia paraula més
usada és "pèsol". Però a
certs indrets de Mallorca
aquest mateix llegum és
més conegut amb els noms
d'"estiragasso" o de
"xítxaro",
Una paraula com
"ferret" que a Maria
designa aquell ormeig de
ferro que es fa servir
per caçar ocells, fora de
Maria és més conegut amb
el nom de "garbellet".
Com es pot veure, doncs,
les llengües no són
¡cossos uniformes i impe-
netrables. El territori, f^''.r^
l'edat, Ia cultura, i pflftr^
molts altres factors fan ' ' '
.que les llengües, i entre
elles evidentment Ia
nostra, presentin unes
diferències d'ordre ione-
tic, lexical, morfològic,
etc, i que necessitin,
per tant, d'una reglamen-
tació, d'uns criteris que
ens orientin en Ia seva
correcta utilització, i
facilitin allo que ès
intrínsec a tota llengua:
servir de mitja de
comunicació a tots els
àmbits i al major namb.e
possible de parlants.
Joan Gelabert Mas
KW>WBftWWS
El dimarts, dia 24
tengué lloc a l'escola
una de les xerrades de
divulgació sanitària que
programa el Consell
Insular de Mallorca,
En aquesta ocasió el
tema fou "el creixement i
desenvolupament de l'in-
fant de 0 a 6 anys".
Desprès de donar una
definició del concepte de
creixement com a augment
quantitatiu i qualitatiu
(maduració) dels diversos
òrgans del cos, el Dr.
Aguiló passà a fer una
relació dels factors que
influeixen en el
creixement.
Parlà de factors
socials, genetics, harmo-
nals, nutritius, estacio-
nals, d'estimulacio am-
biental, de l'exercici
físic i de l'estat
general de salut.
De tots aquests
factors cal destacar que,
en l'aspecte nutritiu,
hem de distingir entre
l'anabolisme, que és Ia
integraci-ó o assimilació
de materials que provenen
de l'exterior i ès molt
alt els primers anys de
vida, i el catabolisme- o
destrucció de materiaque
va en augment al ritme
que passa el teraps. Aixo
explica que les necessi-
tats alimentàries d'un
infant d'un any siguin
més grans que una mica
més endavant.
A continuació el Dr.
Aguilo ens explica eis
mecanismes que utilitzen
els metges per valorar el
correcte desenrotllo dels
nins. CaI dir aqui que el
pes i Ia talla només son
significatius en el con-
texte d'unes observacions
més amples referides a Ia
òssea, Ia
dental, Ia
clínica i
maduració
maduració
història
d'altres.
La darrera part de
xerrada fou dedicada
exposar les etapes
ia
a
del
cre4xement 1 del desenvo-
lupament psicomotriu,
En acabar l'exposició
del Dr. Aguiló es va
obrir un col.loqui entre
eis assistents a l'acte
on 3.5 va posar de
manifest l'interes que
havia despertat el tema,
especialment els aspectes
reíerits a Ia nutrició
:nfanti1.
Margalida Mas
FJS^iAEKEKAJEL JA
ent
Iniciam en aquest numero una relació d'entitats del nostre poble amb els
seus components, Ha estat un treball de recerca dels alumnes de vuité del
Col.legi Public A. Monjo. No hi són tots perquè ens falten unes dades que
esporam tenir al proper numero.
ESTlTATb uEL POBLE
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Batle: Joan Quetgias Bunyola
Kegidors: Pedro Mulet Vadeaar
Jaume Mestre Ferriol
Joan Bergas Alcover
Miquel Torelló Mas
Rafel Oliver Mas
Pere Mas Bunyola
Antoni Torelló Mas
Tòfol Pastor Bergas
Secretari: Bartomeu Marinon Sinó
Aparellador: Joan Mas Ferriol
Adainistratius:
Martí Serra Serra
Antoni Sureda Perelló
Policia Municipal:
» Pere Fons Carbonell
Bartomeu Carbonell Bergas
Jutge de Pau:
Gabriel Mas Font.
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President: Antoni Font Bergas
Vice-president: Miquel Oliver
Secretari : Bartomeu Bergas
Tresorer: Miquel Capó
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Prtísiaent: Josep Payeras
Secretari : Antoni L. Mas Begre
l'rei3orer: Antoni (jelabert
Directius: Antoni Iegre
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Capella: Pere Fons Pascual
Comissió Econònica:
President: Pere Aas Bunyola
Vice-President; Bernat Sabater Carbonell
Secretari: Pere Mas Fastor
Vice-Secretari: Kiquel Mas Ribas
Tresorer: Peere Fons Castelló
Vice-Trersorer: Francisco Mestre Ferriol
Assessor: Pere Fons Pascual
Escolà: Miquel Bergas Ferriol
ASSQCIAClQ CULTURAL FEST CARSESASY
President: Rafel Oliver
Vice-President: Pere Sureda
Secretaria: Joana Ma Queralt
Tresorer: Josep Lluís Corresa
Comptador: Antoni Mestre
Vocals: Jaume Mestre, Enric Pozo, Maica Lozano
Jordi Ferriol i Magí Ferriol.
CONSELL INSULAR DE NALLORCA
SERVEl OEDUCACO SANITARIA
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DARAULE5
Les primeres comtwiows.
La preparació del nta per rebre Ia prunera comunió es farà normal-
ment dins Ia catequesi parroquial 1 familiar on rep l'educació en Ia vlda
cristiana. La üiscripció per a Ia catequesi es farà després de verificar
que el nln va esser batiat.
S'estableix com a norma general que Ia celebració de Ia primera co-
munió es faci al final del segon curs de catequesi i durant el cicle mitjà
d'EGB (cursos 3, 4 i 5). MaI no es permetrà Ia primera comunió del qul
no hagl seguit aünanco un curs de catequesi 1 que no hagt acomplert els
8 anys d'edat
La parròquia organitzarà algunes reunions, i demanarà que bl asste-
tesquin els pares deLs nins que han de combregar, per a orientar-los so-
bre Ia preparació 1 Ia celebració de Ia primera comunió.
El nin rebrà Ia seva primera comunió en una missa dominical de
l'horari normal, preferentment durant el Temps Pasqual, en l'església
on els pares solen participar en l'Eucaristia, o en Ia parròquia on el nln
rep Ia catequesi. Si va a una altra església, els pares presentaran prè-
viament el certificat de Ia deguda preparació, amb el vtet-i-plau del
rector de Ut parròquia de porcedència.
EHs pares han de tenir completa Ulbertat de rebre o no el sagrament.
Per tant s'ha d'evitar que eUt tofants combreguin enmlg dete seus pa-
res.
Recomanam especialment als pares que no vegin en Ia primera co-
munió defct fills una ocasió obligada de fer una festa famUlar o social.
Recomenem-los que no tudin una ocasió de revitaUtzar Ia seva fe i Ia
seva participació en Ia comunitat cristiana. Facem-los veure també que
l'Eucaristia no pot esser mal motiu d'ostentacions fastuoses que són un
insult per als germans necessitats. Mai els cristians, amb ocasió de cele-
brar l'Eucaristia, ens podem atipar quan altres passen gana: perquè
abiò ja no seria "celebrar el sopar del Senyor" 1 ens serla motlu de con-
demna (Cfr. 1 Cor 11, 20-21. 29). Vegeu el n.° VHI de Ui part doctrinal
d'aquest mateix Directori.
t TEODOR UBEDA, Bisbe de Mallorca
Ciutat de Mallorca, 25 de gener de 1986.
Corema
5abeu quin dejun/ en5 cof>/e fer ?
Deixar lagenfen/| /6erfafc no fer mal a ningu.No exp/ofor|obrer.
Porfir el pa amk e|que fe fiun.No acumu/ar.Noerçanar No difamar
Uuifar per Ja Ventat. ESTlHAR ¡Saïes 55
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Maiaauradaspnt encara
hi ha molta gent que
pensa que aixi es, que
l'home com a. tal, pot
eraprar, mortificar, pos-
seir i tata una liarga
llista de verbs similars,
els animais. Creim que es
hora que Ia gent obri els
ulls i deixant a part el
seu orgull huma, el seu
egoisme innat i tots els
altres defectes que l'a-
companyen, sigui capaç de
comprendre i sentir que
els animals son essers
vius com nosaltres amb
una diferencia. Se suposa
que nosaltres pensam,
raonam, etc. "L'home es
un animal racional"; hem
de senyalar conscientment
el verb suposar perque hi
ha accions que son
incomorensibles, no només
arab els animals, sino
també arob els homes
mateixos (armes, guer-
res. .. > . 6s realment
aosurn que l'home
segueixi pensant que es
i'amo de Ia creació;
aquest antropòcentrisme
te una jlarga historia,
des dfii Kenaixement. Tot
aixo que hem dit no ens
ho inventara, és una cosa
que cada dia veim, es
reaUtat. Per t<or memòria
r'dncjnenarem un parell.
Un exemple que està
molt aprop de nosaltres:
és cosa molt comú en
l'hivern l'utilització
dels abrics de pell per
part de les dones.
Aquests abrics conten amb
Ia vida de cents i cents
d'animals, Un abric de
pell pot dur entre deu i
vint animals o més segons
Ia pell, Per exemple, el
viso, animal molt petit i
més encara perquè Ii
tallen el cap. Una de les
escuses més freqüents que
es posa és que son
calents, que paren el
fred. Pero nosaltres
creim que hi ha solució,
que desfà aquestes
excuses i justificacions.
El que s'empri Ia pell
dels animals que maten
per a menjar (raens,
vaques) que també són
calents. Realment creim
que aquests abrics de
pell ens mostren una
posició social major, que
aixi doncs, aixo ès una
invenció de Ia societat
de consum. Pensem amb
això que destrueix
simplement per exhibir un
abric, que realement són
meravellosos, però sense
cap dubte llueixen més
damunt els seus vertaders
posseïdors.
Martí Monjo
Sabater.
Jaume
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Resu» dels resultats d'una enquesta que fére» als âlusnes durant el pn*er triaestre, Aquesta es publica coapleta
al nûsero 2 de Ia revista escolar CREIXENT de Ia nostra escola. L'enqùesta recollia dades sobre distints aspectes de Ia
vida dels esco!ars, Oins les respostes i deixaré« entreveure les 26 preguntes, Aquí les teniu;
- La mitad deis alumnes tenen Ia idea de què un professor és una persona que ajuda a aprendre, Altres, "que és Ia
seva obligació", "que fan fer feina", etc,
- L'amabilitat, Ia sinceritat, Ia confiança i l'atiistat és el que nes aprecien del professor, •
- No els agrada que els »altractin, cridin o barregin, Taspoc que es posin pesats a»b Ia feina i que- pessiguin
fort,
- Oe coftprensió, bona, de coipanys, no pegar, no »andar feina,,,, és Ia relació que hi hauria d'r>aver entre
professor i alumne, segons ells,
- El que aprecien »és dels coxpanys és Ia confiança, l'anistat, l'ajuda, Ia siipatia, Ia intel,ligenci? i bondat,
que sigui ros i agradable, que sigui de puta »are, que e« dei;<i coses,,,,
- A l'hora d'elegir un co*pany per fer feina o un viatge, ho fan per i'asistat que tenen atb ell i en segon iloc
per Ia inteligencia. EIs rebutjats solen ser els »ateixos,
- Que siguin agressius, que xerrin i »olestin quan fan feina, que siguin bruts és el que »és »oiesta dels
coBpanys.
- A quasi tots els hi agrada »és treballar en grup perquè es donen ies idees, es coneixen »és, es poden ajudar uns
als altres, ,,,
- Un 6QX es troba a gust treballant asb coapanys de l'altre sexe perquè no hi cap diferència en treballar a»b els
del matei:<: sexe, Altres respostes són; Veiocionen", "lligaríem", "són guapes", Un ISX no els hi agrada,
- No el-s agrada l'aula que tenen, La voldrien rcés grossa, sense professors, aib aire acondicionat, calefacció,
tres pissarres, anb tebeos O 1 1 1 esbucada,
- A l'escola Ia desitgen «és grossa, »és ben arreglada, amb espai per fer esports, aib ordinadors, o,,, en for»a
de lleó o co» s'hostal den Blas,
- Voldrien fer una excursió «ensual «entres els perseti descubrir coses i que no plogui,
- L'Esport preferit és el bàsquet que és practicat per un 6QX dels aluanes, seguit del futbito, voleibol i
natació,
- Un 6OX és ajudat en els seus estudis per pares, gerœans, etc, «entres que un 3OX diuen que no tenen qui els
ajudi,
- ¡jn 70! pensen seguir estudiar en acabar l'E6B,
- Estudiar és per ells, "aprendre coses i tenir bona feina en el futur",
- Si tenen un proble»a el consulten; un 4OX a Ia «are, un 2OX al pare, un 2OX als gertans i un !SX als a*ics,
- Un 6OX «antenen una bona relació a»b els seus pares, Just 2 aiu*nes afirten que no tenen cap relació i els de*es
no contesten o no entenen la pregunta,
- El te»ps lliure e! distribueixen de Ia següent »anera; 2 o 3 hores/dia a mra Ia televisió, 1 hora a escoltar
»úsica, 1 hora a estudiar, !/2 a ! hora a llegir i 3 o 4 hores a jugar,
- EIs hi agrada Ia «úsica punk i rock, Honbres S, La Polla Records, Siniestro Total, són els grups preferits,
- Es llegeixen »és llibres i revistes que diaris, tebeos i noveles,
- EIs diaris »és co»prats són Oiario de flallorca i Ultiaa Hora seguit de les revistes Teleindiscreta, Pronto,
Nuevo VaIe, Fent Carrerany, etc,
- El lloc »és freqüentat és el bar "Es Clot", seguit de Sa Plaça, Es Xivarri amb un te«ps que varia des de 4 a 1
hores diàries, Altres llocs; Biblioteca, Roqueta, Ariany, Sa Raval, Ca Nostra, a »nssa, a cals amics, etc,
- A Ia pregunta, per acabar, de si volien expressar o suggerir qualque cosa que no haguesin trobat a l'enquesta,
tots contesten que no »anco 2 que els agradaria tenir tots els llibres, un que "«'agradaria que tu hagués confiança entre
tots i no sos robassin i un altre "no putes, n'hi ha a basta«ent",
Catalina Mas, Franciscà r1ontaaarta i els mestres de Ia Segona Etapa,
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9 « Per poc intere5 que hi
gl ,posem, si es fa una visita a
O|n 'es camp d'esports, ja siga
Q,per intentar practicar algun
J; esport o tan sols per
S'jCuriossitat, ans donare« compte
»®'de que s'estat que aquest
^Cj presenta és per plorar,
00| El que segueix és una cosa
Q. demostrable, és una denúncia
~ clara i feta per un esportista
S'què recolleix es conentaris
9 dets esportistes,
Oi Cada un des possibles
Xesports que poden practicar,
X|d'entrada ens presenta un
^ terreny ¿«practicable, Per
S'salvar aquesta dificultat
B
¡5)s'aficié i s'àniffi de cada un hi
»Djjuga un paper importantíssi»,
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¿,fora poble que passen per sa
.jcarretera o acoatpanyen es seus
.'^:ot3uios a jugar¡eq p a naria i
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fölsobretot en es jugadors, Per
£ jugar a futbito sa cosa està
f^ura »ica »ilior si fa »olt de
£ tewps que no ha plogut, PeI
? :ontrari s'aigua i es fang
"-" poden fer acabar es nostres
iuossos per terra, A «és tendret
$problemes de visió si é s q u e
i^ volem trobar les retxes
^reglamentàries d'es camp, ja
^que estan tapades per una fina
1
^ capa de fang,
.6 Tsf>ips abans hi havia unes
. í carastres de bàsquet àrab es
FElT CARRERABY J£
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panell de vidre que també eren
s'enveja de molts i s'orgull
d'altres, Avui a sa plaça des
mercat enlloc d'un camp de
bàsquet pareix un llac
enrevoltat de muntanyes de
grava, i psr això ses nostres
nines han d'anar a jugar en es
pobles veïnats, sa fossa
d'atletisme per salt
d'allergada avui és un gran
bassiot, que no fa wolt estava
ple de ferros i herba,
Es camp de futbol tal vegada
siga l'element nés usati és el
que està en pitjor estât, un
trespol de terra que quan plou
queda anegat, i ses siquies i
regaions d'aigua el fan mal pla
i perillós, Una de ses
porteries just s'aguanta amb es
ferros de darrera i no està a
plom, a fflés de que ses fustes
estan corcades, En referència a
això es batle va assegurar a
nes seu motöent que estaven
comanades unes noves porteries
metal,liques'que encara no han
arribat, espèrent una mica mes,
no gaire,
Sa solució està dins es ¿ap
de tots es esportistes i passa
per posar gravilla cero a tot
es camp, es »aterial no costa
»és de !35,000'-pts i unes
persones han oferit
desinteressadament maquinaria i
feina per fer-ho," una llàstima
que es deixi passar aquesta
oportunitat, per s'incapacitat
manifesta d'alguns, Aquesta
solució tal vegada no seria sa
més possible administrativament
però sí seria eficaç i en bé
des poble.
Es vespre s'il,lununaci<i
està niés o aianco bé, tal volta
falti un poc de llum, llevat
d'una farola que té sa bombeta
fusa fa més de mig any i que
s'Ajuntament ho sap peró no ho
arregla,
Es vestuaris han d'esser
fets nets pels propis
Hl V£VR£M W cfi,n? C>£ Bft3A^T?
esportistes i ses autxes r>o
tenen el caudal d'aigua que
tocaria, ni es ter,i>os sièctncs
sa potencia adecuada pe;1 dur
tres casetes, ni tant sois dues
n;olU d'estona, iocals :
arbitres, perouè els externs
val fiïés que es
i a gust,
dut-
per ss contrari tenini uns
banys, jO diria que públics, ja
que estanooerts a totes nores
i a tothosi, Uns banys »olt cars
i que segons pensen molts
podien haver estat »és barats i
destinar es mateixos doblers a
conservar el que es té i
millorar i construir el que
falta; o també a pagar ses
factures que ha pagat es F,C,
Mariense per averies d'aigua,
allumenat, etc, i que
s'Ajuntament no en vol saber
res,
Encara espera» un encarregat
des Foliesportiu, assumpte que
va aprovar un ple del passat
estiu abans de festes i que ha
quedat aturat fins un railior
temps; en aquest cas no cal dir
qus ses eleccions s'acosten i
que ara tot s'arreglara a
s'asprint final, degut a que
s'imaginació, sa voluntat i es
coneixement de sa mataria no ni
són, hi allà on no n'ni ha,..
Després de llegí;1 aixd
qualcú tendrà ganes de pegar-se
un tir, coa vulgarment ss diu,
No n'hi na per tant,
Jaume Mestre Liompart
cM
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La primavera Ja esj G$$'**TWf£ìscvbc %lNiTlS AL&te/C4 jeure, procurau humidiíi-
a q u i , el camp s 'ompl i ra j PgAb £7 rAAF v#pj Prt0*G$ car l 'ambient de l'habi-
de flors i el bon tempsL^ — CtTÍjAfffff/ fiÉT^ >0 CfW- tacio amb pulverisacions
ens animara a sortir a1
passejar.
Tot comença amb
etxems, picor ai nas,i
uils v e r m e l l s , . . .
Es fa precís anar alt
metge. Comença doncs
l'època de les alèrgies
ai pal. len de les
plantes, pol.iinossis o
tambe anomenada "fiebre
del heno".
QUE ES UNA ALERGIA?
es una reacció
desmesurada de les nos-
tres defenses naturals en
front a unes certes
substàncies extranyes
posades en contacte amb
 l t a n t dem dlr a
el nostre cos. ^ * .ialtiM
Per oesgracia son
 a l £ J afecten a un
moltes les substàncies
 22% ^ ^ població i
que,ens poden produir una
 d,elles el 30% correspo-
.alergia: pol.len, llana,
pèl de moix, pols, alguns
alàments, medicaments,
etc. Si aquestes substàn-
FiWAK eLftev d 'a igua.
blA&AfOJTlC. -Convé netejar Ia
casa amb un aspirador a
fi d'evitar aixecar Ia
pols.
-Dormiu arab les
finestres tancades i no
empreu el ventilador,
-Evitau les alfom-
bres, moquetes, catifes,
dins l'habitació perquè
retenen molt Ia pols.
TENIU EN COMPTE ELS
MESOS DE MAJOR PERILL: DE
MAIG A AGOST.
I COM SEMPRE SEGUIU
JESTRICTAMENT ELS CONSELLS
I TRACTAMENT QUE US HAGI
PRESCRIT EL VOSTRE METGE.
*i. ¿. Corre>4..
nen a pol.linossis.
cies produeixen alergia
s'anomenen aiergens,
CONSELLS PRÀCTICS
-Durant l'epoca de
flo'racio evitau les ^
sortides al camp els dies
molt assolellats. La llum
De totes les plantes
 sQÍar Drapicia la
n'hi ha un tipus que son
 concentrac¡ó de grans de
eis principals causants ' , . ,.
r>*^
de les alèrgies i que per
si fus poc, son moit
aoundants. Són aqueiies
herbetes que creixen a
íes voreres de carrers,
camins, envoltant els
arbres i que cientiíica-
ffie^c s'anomenen _grami-
aees.
Podem dir que Ia
ca:iceutracio de pol.len
es deu vegades major a
ifi3 zones rurals que .a ia
ciurat. si bé el numero
de gent afectada propor-
cionalment és inaior a Ia
ciutat. Com a dada
pol. len ea l'ain3.
-Svitau en Io
possible eis desplaça-
ments en vehicles de
superfici ja que els
corrents d'aire produïdes
per Ia velocitat intro-
dueixen major quantitat
de pol.len en les vies
respiratòries.
-Sempre que pagueu,
si projectau anar a ia
EW e>e*e**t *»fieft&f
4ii*6/et mc*Af# ¿»***r
i+ K>eG*r*r, flBAe e#ßL
mar, adeiantau les
 C<4; uf />f f>0i,v0fS>J
vacacions. En general
es millor que A*>BtT# #0*"A KO
SWHC4 FV *)&OK
J u n y
Ju l i o l , i aquest millor
que 1'Agost,
-Abans d 'anar a
